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C1(薪酬计划变量) + C2(债务契约变量) + C3 (公司
规模变量) + 其他控制变量+ E。( 5) 收集数据选取
样本。收集数据的方法有实验室实验、实地研究、案







( 7) 作出结论并解释有关结论的原因, 提出相关政
策建议。( 8) 指出研究中的不足, 及对未来研究的
建议。










实证会计的产生有两方面的原因: ( 1) 经济
理论的发展, 一方面是企业理论的兴起, 另一方面




































1968年, Ball和 Bro w n在《会计研究杂志》发表《会















































资本资产定价模型( CAPM ) , 经济学中企业理论、
契约理论、公共选择理论、制度经济学是实证会计



























资本资产定价模型 CAPM 是由 Sharp( 1964)
和 Lintner( 1965)分别提出的。其含义是资产的预
期报酬率 E ( r i )可分解为无风险报酬率加风险溢
酬。即 E( r i) = r f + [ E ( rm) - r f] COV( r i, r m) / D2( rm )
= r f+ Bi [ E ( rm) - r f ] , 这里 Bi 是第 i种股票的 B系
数,即 COV( r i, rm ) / D2( rm) ,它代表特定资产组合报
酬率相对于整个市场组合报酬率的变异程度。E
( r i)同时又相当于[ E ( Ci, 1 ) - V i, 0 ] / V i, 0, 其中 C i, 1为
公司期末现金流量, V i, 0为公司期初市场价值,因此
V i, 0 = [ E ( C i, 1 ) - [ E ( rm ) - r f ] COV ( C i, 1 , rm ) / D2




期报酬率两部分。这就是 CAPM 的市场描述: r jt=
aj+ Bjr Mt + Ejt。这里 aj + BjrMt是期初预期报酬, Ejt是
非预期报酬(非正常报酬) , E( Ejt ) = 0, aj= r f ( 1-











































































































财务报告加以管制( Leftw ich, 1980) : ( 1) 管理当
局会独占信息而不向外部使用者披露; ( 2) 投资
者是幼稚( naive)的,缺乏对会计数据的理解; ( 3)
投资者不能分辨会计盈余的变动是否由于会计方
法的改变,即功能锁定现象; ( 4) 会计数据是不同

























































Popper 提出“科学知识的证伪主义模式”, P 1→T T
→EE→P2⋯⋯其中 P1 代表原来的问题, T T 代表
猜测假设, 即试探性结论, EE 代表排除错误, 对




























验其相反的, 我们称之为零假设或原假设( null hy-
po thesis, H0 ) , 检验的结果是在一定的置信度拒绝
原假设。也就是说我们不能证明( prov e H a)任何假
设成立,而只能证明原假设不成立( disprov e H0 )。






美的理论是不存在的, Wat ts和 Zimm erm an指出,
“现存理论的系统性预测误差或异常现象经常导致
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